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ABSTRAK
Kota Banda Aceh telah menetapkan Qanun No. 04 Tahun 2009, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah  (RTRW) Kota Banda Aceh
Tahun 2009-2029. Terkait dengan peran serta masyarakat  telah diatur dengan  pasal 29, ayat (2). Penelitian ini bertujuan: 1).
Mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelayanan fasilitas infrastruktur Pekerjaan Umum yang meliputi pelayanan
transportasi, drainase, permukiman dan bangunan. 2). Mengetahui apakah faktor tingkat wawasan (X1)  dan tingkat kepercayaan
(X2) berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat (Y) dalam penataan ruang Kota Banda Aceh. Penelitian menggunakan
metoda kombinasi yaitu analisa deskriptif  dengan pengolahan data kuantitatif dengan skala Likert. Analisa  dan pengolahan data
tersebut menggunakan rumus regresi linier berganda. Untuk memudahkan pengolahan data digunakan program software SPSS.
Hasil dari 100 orang responden yang menjawab 25 pertanyaan memberikan informasi bahwa persepsi masyarakat  Kota Banda
Aceh  terhadap pelayanan fasilitas infrastruktur transportasi, drainase, permukiman dan bangunan adalah baik. Hasil Analisis
Regresi menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat meningkat sebesar Y= 0,752 + 0,679 (X1) + 0,408 (X2). Maksudnya
jika tingkat wawasan bertambah satu poin maka partisipasi meningkat sebesar 68% dan jika tingkat kepercayaan bertambah satu
poin maka partisipasi meningkat sebesar 40,8 %. Perhitungan secara parsial, tingkat wawasan berpengaruh signifikan terhadap
partisipasi karena T(hit X1 = 6,004) > Ttabel (1,95) dan tingkat kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap partisipasi dimana
Thit (X2= 4,813) > Ttabel (1,95).  Sedangkan perhitungan secara simultan, tingkat wawasan dan kepercayaan secara bersama-sama
mempengaruhi partisipasi dimana  F(hit X1 dan X2 = 69,62)  > F(table 3,09).  Untuk koefisien determinasi (R2) sebesar 0,589.
Artinya adalah dari koefisien ini sumbangan relatif yang diberikan dari kombinasi variabel tingkat wawasan dan kepercayaan
terhadap partisipasi masyarakat adalah sebesar 58,90 % sedangkan sisanya 41,10% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti
dalam penelitian ini.
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